












































(1)最適性理論(McCarthyand Prince (1993 :86)) 















































(3) Correspondence(McCarthy and Prince(1995)) 
Given two related 甜泊gsSl and S2 . (input and output)， Correspondence 
is a function f from any subset of elements of S， to S2・Anyelementα 
of Sl and any element s of S2釘 ecorrespondents of one another if s is
the image of αunder Correspondence:由atis， s = f(a) . 
この対応の概念に基づいて以前の忠実性制約は定義され直された。すなわち，基本的な制約である
以前のParse制約， Fil制約は(5)に示すようにそれぞれMAX制約， DEP制約として定式化された。
(4) The Max family 
MAX-IO : Every segment of the input has a coηepondent in出eoutput. 
The DEP family 
DEP-IO: Everysegment ofthe ou中uthas a coηespondent in由einput. 
The IDENT(町family
IDENT-IO(F) : Ouゅutcorrspondents of an input [α町segment訂 ealso [αF]. 
さらに，忠実性制約としてContiguity，Line紅 ityのような制約が提案されている(McCarthyand 
Prince(1995))。
(5) Contiguity: The output is usually contiguous substring of the input. 





































(6) /capsusi-ta/・>/capsus-ta/ 1召し上がる 1 /kkiri-kkiri/->/kkirkkiri/ 1別々に"
Ikang-saam/ー>/kangsam/ "むりな嫉妬1 Itongyang-achi/->/tongnyangchi/ 1乞食"
Ima田m/ー>/maml 1心" /momurm-ta/ー>/mom凹ーta/ "とどまる 1 It-;，白山nJー>/t鈎 ml 将れ"
/pa-;，na-ta/ー>/pana-ta/ "秀でる 1 Ik-;，m-;，cap-ta/ー>/k-;，mcap-ta/ "掴む"
Imiru-ta/田 >/mir-ta/ 1延期する 1 Imeu-ta/->/me-ta/ 1塞がる 1 /korccaki/ー>/korccakl1谷間"
Iy-;，ccuop-ta/->/y-;，ccup-ta/ 1申し上げる 1 Ika出cian血alー>/ka血.can血a/ "同じでない"
/miy-;，k・kam-ta/->/my-;，k-kam-ta/ 1水浴する 1 Ik訂 iu-ta/->/k訂 u-ta/ 1遮る"
(7) a. Bimoraic-Syllable(Bi-syl):出力形の語幹は二モーラ音節を含む。
b. Max-y， Max-w (*y+V， *w+V)>>MAX-a， MAX-e (*a， *e)>>MAX-a， MAX-o， MAX--;， (*a， *0， *-;，) 








朝鮮語の母音において1m，-;'νは10，u， a/より無標であり ，la， e/とわたり音+母音Iy，w+VIは有標であ



























ONS-COND ONS *a ・. ~小 1・ *m Bi-syl MAX !Anchor 
COD-COND 
a. krm.chi.ta *1 * * 
Grb. kar.chi.ta * 
c. ka.rlli.chta *1 * * 
d. ka.chi.ta * * 
e. ka.rmt'. ta *1 














ONS-COND ONS *a ! *a *;J Bi-syl MAX Anchor 
COD-COND 
a. p;J.na-ta 
*1: 2 iE E:* 
* * ヨド
b. pa.;Jn-ta *1 * 
Grc. pa.na-ta * * * 
















































































































1 MAX-A 1 Anchor 
d. mik.kam. ta 















Bi-syl i MAX-A i Anchor 
i MAX-A 1 Anchor 
GT'kath.can. tha 
kathcintha 
Bi匂 1 1 MAX-A 1 Anchor 






(14) ONS-COND， COD-DOND， ONS>> MAX-R>> *w，*y+V>> *a，キe，本a，*0， *~ 










































































































(18) A. /kun l~p-ta/ー>/kun.ci .l~p-ta/
MAX-DOM lAnchor-L MAX-SYL ~OCP l L-A 
a. kun.t~n.ci-ta * 
b. kun.t~n .l~p-ta * *1 
Grc. kun.ci.l~p-ta * 
d. kun.t~n.cil-ta *! 
e. kun.t~n.cip-ta *1 
f. t~n.ci .l~p-ta *1 相
B.坐空空型-・一山m-hata/ザpa.加 m幽hata/
MAX-DOM !Anchor-L MAX-SYL L-A 
a. pas.回Im-hata *! 
Grb. pa.t田 m-hata ード
c. pa.s田 t-hata *1 
d. pa.swm':'hata *1 




























MAX-DOM ~ A-L MAX-SYL ARS LIN 10CP 
a. td.ka.na *1 * 
r:Fb. td.ku.na * * 
C. tdkunta * 恥1
d. tdkutna *1 * * 
e. tdka *1 * 















































(21) /po.ssam.kim.chi/->/po.kim.chi. ssamkimchi/ 
MAX-DOM ~ A-L MAX-SYL i ARS 
a. po.ssim.chi *! 
~ *! b. po.ssam.chi 
c. po.ssam.kim * *1 
Grd. po.kim.chi * 

















MAX-SYL ~ A-L MAX-DOM ~ ARS LIN ~ L-A 
Gra. sa.chi.kmn-hata * 
b. sak.ci.kmn-hata *1 
c. sa.chgrトhata * 
d. sa.chmn-hata * 
e. sa.chgk.cik-hata * *1 











MAX-SYL ~ A-L MAX-DOM ~ ARS 
a. tg1. *1 
b. tg1.kg *1 
c. tg1.tgk *1 
d. kg.tgk *1 











MAX-SYL ; A-L MAX-DOM LIN ARS 
a. kom.1ak *1 • 
b.ko.lak *1 
c. kom.cak * *1 
d. kom.cik * 本1








MAX-SYL ; A-L MAX-DOM "AR，S LIN ~ OCP 
a. ~c-c~.kke *1 
本* iEj  キ事*! 
b. ~c-k~.kke (*1 ) * 
c.~c・kw.kke *1 
Gf'd.~c・kw.ce * 
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